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᪥ᮏே GIM ࣞ࣋ࣝ I ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢཷㅮ⪅ࡢ๓ᥦࠊ
཯ᛂࠊጼໃ㸸࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ
 ⊦⊁ ⿱ྐ
㸯㸬*,0 ࡜ࡣ
 GIM ࡜ࡣࠊGuided Imagery and Music ࡢ␎⛠࡛ࠊ᪥ᮏㄒ࡛ࡣࠕ㡢ᴦ࡟ࡼࡿ࢖࣓࣮ࢪㄏ
ᑟἲ  ࠖ [࣎ࢽ࣮ ࢧࣦ࢓࣮ࣜ, 1997]㸦ᮧ஭࡜ᮧ஭ヂ㸧ࡸࠕ㡢ᴦ࢖࣓࣮ࢪㄏᑟἲ  ࠖ [ᰩᯘ, 2014]
࡞࡝࡜ヂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋGIM ࡜ࡣࠊಶேࡸ㞟ᅋࢆᑐ㇟࡟ࠊ἞⒪ࡸ⒵ࡋࠊ⮬ᕫࡢⓎ㐩ࠊಶேࡢ
ᡂ㛗ࠊࡲࡓࡣ㟋ⓗẼ࡙ࡁࢆ┠ⓗ࡟⾜ࢃࢀࡿ⡿ᅜ࡛⏕ࡲࢀࡓᚰ⌮⒪ἲࡢᢏἲ࡛ࠊࡑࡢᙧᘧࡣ
ኚᛶព㆑≧ែ㸦యࡀࣜࣛࢵࢡࢫࡋࠊព㆑ࡀ㞟୰ࡋ࡚࠸ࡿ≧ែ [࣎ࢽ࣮ ࢧࣦ࢓࣮ࣜ, 1997]㸧
࡛㡢ᴦ࡟ᑐࡋ࡚࢖࣓࣮ࢪࢆᥥࡃࡇ࡜ࡀྵࡲࢀࡿ (Bruscia, 2002)ࠋBruscia (2002)ࡣࠊGIM
࡜࠸࠺ࡢࡣࠊኚᛶព㆑≧ែ࡛㡢ᴦ࡟ᑐࡋ࡚࢖࣓࣮ࢪࢆᥥࡃᐇ㊶ᙧᘧࡢ඲࡚ࢆໟᣓࡍࡿ࿧⛠
࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊGIM ๰タ⪅࡛࠶ࡿ࣭࣊ࣞࣥ࣎ࢽ࣮ᮏ᮶ࡢ⒪ἲᙧᘧࡣ BM-GIM㸦࣎ࢽ
࣮ᘧ GIM㸧࡜࿧ࡤࢀ༊ูࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ࣎ࢽ࣮ᘧ GIM ࡟ᚲせ࡞ᐇ㉁ⓗせ
⣲ࢆᅄࡘ࡟⤠ࡿ࡜ࠊ(a) ኚᛶព㆑≧ែࠊ(b) すὒ㡢ᴦࣉࣟࢢ࣒ࣛࠊ(c) ࢖࣓࣮ࢪయ㦂ࠊ(d) ࢭ
ࣛࣆࢫࢺ࡜ࡢᑐヰࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋࡘࡲࡾ࣎ࢽ࣮ᘧ GIM ࡜ࡣࠊಶேࢆᑐ㇟࡟ࡋࡓ㡢ᴦᚰ⌮
⒪ἲ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢᵝᘧ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᑐ㇟⪅ࡀኚᛶព㆑≧ែ࡛ࠊࡑࡢᑐ㇟⪅ࡢࢽ࣮ࢬ࡟ἢࡗ
࡚ࢭࣛࣆࢫࢺࡀ㑅ᢥࡋࡓ≉ᐃࡢすὒ㡢ᴦࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ⫈ࡁ࡞ࡀࡽࠊ⮬↛࡟‪ࡁ㉳ࡇࡿ࢖࣓
࣮ࢪయ㦂࡟ࡘ࠸࡚ࢭࣛࣆࢫࢺ࡜ᑐヰࢆࡋ࡞ࡀࡽࠊࡲࡓࡑࡢᚋࡢヰࡋྜ࠸ࡸⱁ⾡๰సά 㸦ື࣐
ࣥࢲࣛ㸧ࢆ㏻ࡋ࡚Ὕᐹࢆᚓࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢᢏἲࢆᐇ㊶࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ࡟ࡣࠊࠕ㡢ᴦ
࡜࢖࣓࣮ࢪᏛ఍ࠖ㸦Association for Music and Imagery, ௨ୗ AMI㸧ࡀᶆ‽໬ࡋࡓ㧗ᗘ࡞
カ⦎ࢆಟ஢ࡋࠊAMI ㄆᐃᐇ㊶ᐙࠊࣇ࢙࣮ࣟ (Fellows of the Association for Music and 
Imagery, FAMI)࡜࡞ࡿᚲせࡀ࠶ࡿ [Association for Music and Imagery, 2016-2017 a]ࠋ

㸯㸬㸯 *,0 ࡜ᩥ໬
 ࢔࣓࡛ࣜ࢝⏕ࡲࢀࡓࡇࡢᢏἲࡔࡀࠊࣘࣥࢢࡀၐ࠼ࡓඖᆺ(archetype)ࡸ㞟ྜⓗ↓ព㆑ࡢ⪃
࠼᪉ࢆᇶᮏ࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡿࡇ࡜࡛ࠊᩥ໬ࢆ㉸࠼࡚㐺ᛂ࡛ࡁࡿ࡜࠸࠺⪃࠼᪉ࡀ࠶ࡿࠋHanks 
(1992)ࡣࠊ࢔࣓ࣜ࢝ே࡜ྎ‴ᅾఫ୰ᅜே࡟ᑐࡋ࡚࣎ࢽ࣮ᘧྠᵝࡢኚᛶព㆑≧ែ࡛ࡢ㡢ᴦ⫈
ྲྀ࡜࢖࣓࣮ࢪయ㦂ࢆᥦ౪ࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊ஧ࡘࡢࢢ࣮ࣝࣉ࡜ࡶ࡟ࠊඖᆺ࡟ᇶ࡙࠸ࡓឤ᝟ࡸ࢖࣓
࣮ࢪ཯ᛂࢆぢࡏࡓ࡜ሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ McIvor (1998-1999)ࡶࠊࢽ࣮ࣗࢪ࣮ࣛࣥࢻࡢཎఫ
Ẹ࡛࠶ࡿ࣐࢜ࣜࡢேࠎ࡟ᑐࡋ࡚ࠊすὒ㡢ᴦࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ⏝࠸ࡓኚᛶព㆑≧ែ࡛ࡢ㡢ᴦ⫈ྲྀ
࡜࢖࣓࣮ࢪయ㦂ࢆᥦ౪ࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊ࣐࢜ࣜᩥ໬ᅛ᭷ࡢఏᢎ࡟ᇶ࡙࠸ࡓඖᆺⓗ㇟ᚩࡀ࢖࣓࣮
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ࢪ࡟⌧ࢀࡓ࡜ሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ᪥ᮏ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊᐇ㊶ࡸ◊✲ᩘ࡟㝈ࡾࡀ࠶ࡿࡀࡑࡢຠᯝ࡟ࡘ࠸࡚ࡢሗ࿌ࡣᗄࡘ࠿࠶ࡿࠋ
ྜྷཎ [2014]ࡣࠊ⹢ᚅࡸὶ⏘ࡢ⤒㦂ࡢ࠶ࡿேࠊ᪥ᖖ⏕ά࡛ࡢᝎࡳࢆᢪ࠼ࡓே࡞࡝ࡢᅄࡘࡢ஦
౛ࢆ㏻ࡋࠊᑐ㇟⪅ࡀᵝࠎ࡞࢖࣓࣮ࢪయ㦂ࢆࡍࡿ GIM ࡢ᭷ຠᛶࢆ⤂௓ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓྜྷཎ
ࡣࠊ⢭⚄ຊືࡢどⅬ࡛࠶ࡾ GIM ࡢすὒ㡢ᴦࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚ࡶᏑᅾࡍࡿࠕṚ࡜෌
⏕ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ゐࢀࠊࡑࡢᯟ⤌ࡳ࠿ࡽࡢゎ㔘࡟ࡼࡾᑐ㇟⪅ࡀே⏕࡟࠾ࡅࡿ๓㐍ࢆ㐙ࡆࡓࡇ࡜
ࡶ⤂௓ࡋ࡚࠸ࡿࠋNadata (2014)ࡶࡲࡓࠊJoseph Campbell ࡢၐ࠼ࡓࠕⱥ㞝ࡢ᪑㊰(Hero’s 
Journey) ࡜ࠖ࠸࠺ఏᢎࡢᵓ㐀࡜ࡑࡇ࡟⌧ࢀࡿඖᆺ࡟ᇶ࡙࠸࡚ࠊ50 ௦ࡢ᪥ᮏேዪᛶ࡜ࡢ⮫ᗋ
࡟ࡘ࠸࡚ㄽࡌ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ GIM ࡢ๰ጞ⪅࡛࠶ࡿ࣎ࢽ࣮ࡣࠊࡇࡢᢏἲࠊ≉࡟㡢ᴦࣉࣟࢢ࣒ࣛࡀすὒ௨
እࡢᩥ໬ᅪ࡛⏝࠸ࡽࢀࡿࡇ࡜ࢆ᝿ᐃࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓ (Bruscia, 2015)ࠋࡇࡢࡓࡵ࠿㤶 ࡟
࠾࠸࡚ࡣࠊ୰ᅜ㡢ᴦࢆ⏝࠸ࡓ⊂⮬ࡢ㡢ᴦࣉࣟࢢ࣒ࣛࡀࡇࡢᢏἲࡢࡓࡵ࡟సࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋNg 
(2015)ࡣ୰ᅜ㡢ᴦࡢせ⣲ࡀྵࡲࢀࡿࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ฼Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⮬㌟ࡢ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕
ࢆ୰ᅜᩥ໬࡟ᣢࡘࢡࣛ࢖࢚ࣥࢺࡢ⒪ἲ࡟࠾ࡅࡿ᢬ᢠࢆῶࡽࡋࠊ⒪ἲ㛵ಀࡢ㉁ࢆྥୖࡉࡏࡿ
ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ␗ᩥ໬ᅪࡢᑐ㇟⪅ࡢ࢖࣓࣮ࢪࡀ♧၀ࡍࡿࡶࡢࡢゎ㔘࡟ࡣ
ὀពࡀᚲせ࡛࠶ࡾࠊ␗ᩥ໬ࡢどⅬ࠿ࡽࡇࡢᢏἲ࡟ᑐࡍࡿ᳨ドࡀᚲせ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿ
(Bruscia, 2015)ࠋShort (2005-2006)ࡣࠊࡇࡢᩥ໬ࡢ㐪࠸࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࢖࣓࣮ࢪࢆࡍࡄ࡟ࣘࣥ
ࢢ࡟ࡼࡿඖᆺࡢどⅬ࡛ศᯒࡍࡿ๓࡟ࠊࢭࢵࢩࣙࣥ๓ᚋࡢヰࡋྜ࠸ࢆ㏻ࡋ࡚࢖࣓࣮ࢪࡢಶேࠊ
ᩥ໬ⓗᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿ㔜せᛶࢆㄽࡌ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࢡࣛ࢖࢚ࣥࢺࡢᩥ໬ⓗ⫼ᬒࡢ
⌮ゎࡀࠊಙ㢗㛵ಀᵓ⠏࡜⒪ἲࡢ㐣⛬ࢆಁ㐍ࡍࡿ࡜ࡶ㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ

㸯㸬㸰 ᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿ *,0 
 ᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿ *,0 ࡣࡲࡔ༑ศ࡟Ⓨᒎࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡣゝ࠼࡞࠸ࠋᮏㄽᩥᇳ➹᫬࡟࠾࠸࡚ࠊṇ
ᘧ࡞ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࢆཷࡅࡓ᪥ᮏᅾఫࡢ *,0 ᐇ㊶ᐙ㸦ࣇ࢙࣮ࣟ㸧ࡢᩘࡣ஧ྡ࡛࠶ࡿ
(Association for Music and Imagery, 2016-2017 b)ࠋ*,0 ࡟㛵ࡍࡿ᭩⡠ࡣ⩻ヂࡋࡓࡶࡢࡀ
࠶ࡿࡶࡢࡢࠊࣇ࢙࣮ࣟ࡟ࡼࡾฟ∧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ⑕౛ࡣࠊ๓㏙ࡋࡓࡶࡢࡀ୺࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞
ࡀࡽࠊ᪥ᮏ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ*,0 ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࡀ㛤ദࡉࢀࠊ௒ᚋ᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿ *,0 ᬑཬࡀᮇᚅ
ࡉࢀࡿࠋࡑࢀࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ᪥ᮏ࡟࠾࠸࡚ᚰ⌮⒪ἲࡀ⊂⮬ࡢⓎᒎࡸ㐺ᛂࡀ࡞ࡉࢀ࡚ࡁࡓࡼ࠺࡟
>,ZDL2\DPD@ࠊ*,0 ࡀ᪥ᮏ࡟࠾࠸࡚⊂⮬ࡢⓎᒎࡸ㐺ᛂࡀᚲせ࡟࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ
⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡇ࡛ᮏ◊✲ࡣࠊ*,0 ࡟ᑐࡍࡿ᪥ᮏᩥ໬ࡢᙳ㡪ࢆ᳨ドࡍࡿࠋලయⓗ࡟ࡣࠊ᪥
ᮏே *,0 ࣞ࣋ࣝ , ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢཷㅮ⪅ࡢ *,0 ࡟ᑐࡍࡿ๓ᥦࠊ཯ᛂࠊጼໃࢆㄪᰝࡍࡿࠋ

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㸰㸬ㄪᰝ᪉ἲ
㸰㸬㸯 ཧຍ⪅
 ᮏㄪᰝ◊✲࡟ཧຍࡋࡓࡢࡣࠊ᪥ᮏᅜෆ࡛㛤ദࡉࢀࡓ *,0 ࣞ࣋ࣝ , ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ࡟ཧຍࡋ
ࡓ᪥ᮏே࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࡣࠊ*,0 ᐇ㊶ᐙ⫱ᡂᶵ㛵ࠕព㆑࡜㡢ᴦࡢ࢖ࣥࢫࢸ࢕ࢸ
࣮ࣗࢺ࣭࢔ࢺࣛࣥࢸ࢕ࢫ ࠖ$WODQWLV,QVWLWXWHIRU&RQVFLRXVQHVVDQG0XVLF௨ୗ $,&0
࡟ࡼࡿࠊ୕ẁ㝵ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࡢึ⣭࡛ࣞ࣋ࣝ࠶ࡿࠋ$,&0(n.d.)ࡣࠊࣞ࣋ࣝ , ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ
࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕ ᫬㛫ࡢ͐㞟୰カ⦎࡛͐ࠋ͐඲࡚ࡢカ⦎ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᇶ♏࡜࡞ࡿࡶࡢ࡛ࠊಶ
ேࠊࡲࡓࡣᑓ㛛ᐙ࡜ࡋ࡚ࡢᡂ㛗ࡢࡓࡵ࡟ཷࡅࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾࣞ࣋ࣝ
, ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ࡛ࡣࠊ*,0 ࢆཧຍ⪅ࡀయ㦂ࡍࡿࡇ࡜ࡶ㔜せどࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ
ཧຍ⪅࡟ᑐࡋ࡚ࠊᮏㄪᰝ◊✲ࡢ┠ⓗ࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡉࢀࠊ⮬୺ⓗ࡞ㄪᰝ༠ຊࡀồࡵࡽࢀࡓࠋ
೔⌮ⓗ㓄៖࡜ࡋ࡚ࠊᮏㄪᰝ◊✲࡬ࡢ༠ຊࡢ᭷↓ࡀࠊ௒ᚋࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ࡟ᙳ㡪ࡋ࡞࠸ࡇ࡜
ࡀᙉㄪࡉࢀࡓࠋࡑࡢୖ࡛ࠊᮏㄪᰝ⏝࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺࡢࣜࣥࢡ㏦ಙࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓ㟁Ꮚ࣓࣮ࣝ࢔
ࢻࣞࢫᥦ౪࡟㛵ࡍࡿྠពࡀࠊ᭩㠃࡟ࡼࡾࡉࢀࡓࠋ

㸰㸬㸰 ⎔ቃ࡜ᶵჾ
 ᮏㄪᰝࡢࡓࡵ࡟ࠊ➹⪅ࡀ⊂⮬ࡢㄪᰝ⚊ࢆసᡂࡋࠊ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࡟ࡼࡿㄪᰝࢧ࣮ࣅࢫࢧ
࢖ࢺ࡛࠶ࡿ 6XUYH\0RQNH\ ࡟タ⨨ࡋࡓࠋࣞ࣋ࣝ , ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ⤊஢ᚋ࡟ᮏேྠពࡢᚓࡽࢀࡓ
ཧຍ⪅࡟ࠊᮏㄪᰝࢧ࢖ࢺࡢ࢔ࢻࣞࢫࢆ㏦௜ࡋࡓࠋ࡞࠾ᮏㄪᰝ⚊࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ᪥ᮏே *,0 ᐇ
㊶ᐙ㸦ࣇ࢙࣮ࣟ㸧ࡢពぢࢆཧ⪃࡟సᡂࡋࡓࠋ

㸰㸬㸱  ᐃෆᐜ
㸰㸬㸱㸬㸯 ⫼ᬒ᝟ሗ
 ᮏㄪᰝ⚊ࡢ๓༙࡛ࡣࠊཧຍ⪅ࡢ⫼ᬒ᝟ሗࢆ཰㞟ࡋࡓࠋࡑࡢෆᐜࡣࠊᛶู㸦⏨ᛶࠊዪᛶࠊ
ࡑࡢ௚㸧ࠊᖺ㱋ࠊ⫋ᴗ㸦౛ࠊカ⦎ࢆཷࡅࡓ㡢ᴦ⒪ἲኈࠊ㡢ᴦᐙࠊࡑࡢ௚ࡢᑓ㛛⫋㸧ࠊ་⒪⚟
♴ࡢᑓ㛛ᐙ࡜ࡋ࡚ࡢ⤒㦂ᖺᩘࠊᾏእ⏕άᖺᩘࠊ*,0 ࡢࢭࢵࢩࣙࣥ⤒㦂ᅇᩘ࡛࠶ࡿࠋ

㸰㸬㸱㸬㸰 ๓ᥦ
 ᮏㄽᩥ࡟࠾࠸࡚๓ᥦ࡜ࡣࠊ஦๓ࡢ▱㆑ࡸᮇᚅ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ๓ᥦ࡛ࡣࠊ*,0 ࣞ࣋ࣝ ,
ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࢆཷࡅࡿ๓ࡢ *,0 ࡟㛵ࡍࡿ▱㆑ࡸ *,0 ࡟ᑐࡍࡿᮇᚅ࡟ࡘ࠸࡚ᑜࡡࡓࠋᅇ⟅࡟
ࡣࣜࢵ࣮࢝ࢺᑻᗘࢆ⏝࠸ࡓ㸦ࠕ㸯ࠖࡀࠕ඲ࡃࡑ࠺ࡣᛮࢃ࡞࠸ࠖ࠿ࡽࠊࠕ㸳ࠖࡀࠕᙉࡃࡑ࠺ᛮ
࠺ࠖࡲ࡛㸧ࠋ

㸰㸬㸱㸬㸱 ཯ᛂ
 ᮏㄽᩥ࡟࠾࠸࡚཯ᛂ࡜ࡣࠊ஦ᚋࡢᚰドࡸࡑࢀ࡟ᑐࡍࡿෆ┬ࡸὝᐹࠊㄆ㆑࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ㒊
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ศ࡛ࡣࠊ*,0 ࣞ࣋ࣝ , ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࡢᵓᡂせ⣲࡟ᑐࡍࡿཧຍ⪅ࡢ཯ᛂࢆࠊࠕ๓ᥦࠖྠᵝ࡟ࣜ
ࢵ࣮࢝ࢺᑻᗘࢆ⏝࠸࡚ᑜࡡࡓ㸦ࠕ㸯ࠖࡀࠕ඲ࡃࡑ࠺ࡣᛮࢃ࡞࠸ࠖ࠿ࡽࠊࠕ㸳ࠖࡀࠕᙉࡃࡑ࠺
ᛮ࠺ࠖࡲ࡛㸧ࠋᮏㄪᰝ◊✲࡟࠾࠸࡚ *,0 ࣞ࣋ࣝ , ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࡢᵓᡂせ⣲࡜ࡣ㸹
z ࣉࣞࢭࢵࢩࣙࣥ㸻஦๓࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ
z ᑟධ㸻࢖ࣥࢲࢡࢩࣙࣥ
z ኚᛶព㆑≧ែ
z 㡢ᴦࣉࣟࢢ࣒ࣛ
z 㸦ࢺࣛ࣋ࣝࡢ㛫ࡢ㸧ࢭࣛࣆࢫࢺ࡜ࡢᑐヰ
z ࢖࣓࣮ࢪࡢ⤒㦂㸻ࢺࣛ࣋ࣝ
z ࢖࣓࣮ࢪࡢ⮬ᕫศᯒ
z ࣏ࢫࢺࢭࢵࢩࣙࣥ㸻஦ᚋࣉࣟࢭࢫ
z ࣐ࣥࢲࣛࡸࡑࡢ௚ࡢ๰సάື
z 㸦ࢺࣛ࣋ࣝࡢ㛫ࡢࢭࣛࣆࢫࢺ࡜ࡢ㸧㌟యⓗ㊥㞳ឤ
z 㸦ᚲせ࡟ᛂࡌࡓࢭࣛࣆࢫࢺ࡟ࡼࡿ㸧㌟య௓ධ
z ಶேⓗ࡞⮬ᕫ㛤♧
z ࢢ࣮ࣝࣉయ㦂
z ⒪ἲⓗ㛵ಀ㸻࣏࣮ࣛࣝ
࡜ᐃ⩏ࡋࡓࠋ
 ࡲࡓཧຍ⪅ࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ୰ࡢࠕ⮬ᕫᢚไ ࠖࠊࠕ῝࠸య㦂 ࠖࠊࠕ⮬ศࡢࡶࢁ࠸㒊ศ ࠖࠊࠕ⮬ศ
࡟㛵ࡍࡿὝᐹࠖࡸࠕ㏻ヂࡸ⩻ヂࡢෆᐜࠖ࡟ᑐࡍࡿㄆ㆑࡟ࡘ࠸࡚ࠊྠᵝ࡟ࣜࢵ࣮࢝ࢺᑻᗘࢆ
⏝࠸࡚ᑜࡡࡓ㸦ࠕ㸯ࠖࡀࠕ඲ࡃࡑ࠺ࡣᛮࢃ࡞࠸ࠖ࠿ࡽࠊࠕ㸳ࠖࡀࠕᙉࡃࡑ࠺ᛮ࠺ࠖࡲ࡛㸧ࠋ

㸰㸬㸱㸬㸲 ጼໃ
 ᮏㄽᩥ࡟࠾࠸࡚ጼໃ࡜ࡣࠊ஦ᚋࡢ཯ᛂࢆඖ࡟ᙧᡂࡉࢀࡓぢゎࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ㒊ศ࡛
ࡣࠊ᪥ᮏேࡀ *,0 ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ཷࡅṆࡵࡿ࠿ࠊࡲࡓࡇࡢᢏἲࡢᩥ໬ⓗጇᙜᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࠊཧ
ຍ⪅ࡢពぢࡸጼໃࢆᑜࡡࡓࠋࡲࡓཧຍ⪅ࡢࠊ*,0 ࡜ࡢᑗ᮶ⓗ㛵ࢃࡾ㸦௒ᚋ *,0 ࢆཷࡅࡿ࠿ࠊ
*,0 ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࢆཷࡅࡿ࠿㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡶᑜࡡࡓࠋᅇ⟅࡟ࡣࡇࢀࡲ࡛ྠᵝ࡟ࣜࢵ࣮࢝ࢺᑻ
ᗘࢆ⏝࠸ࡓ㸦ࠕ㸯ࠖࡀࠕ඲ࡃࡑ࠺ࡣᛮࢃ࡞࠸ࠖ࠿ࡽࠊࠕ㸳ࠖࡀࠕᙉࡃࡑ࠺ᛮ࠺ࠖࡲ࡛㸧ࠋࡲࡓ
ࠕ᪥ᮏேࢡࣛ࢖࢔ࣥࢺ࡟࡜ࡗ࡚ཷࡅධࢀࡿࡇ࡜ࡀ㞴ࡋ࠸࡜ᛮࢃࢀࡿせ⣲ࠖࢆࠊ*,0 カ⦎ࡢ
ᵓᡂせ⣲࠿ࡽ୕ࡘ㑅ࡪࡼ࠺࡟ồࡵࡓࠋ

㸰㸬㸱㸬㸳 ⮬ᕫࡢㄒࡾ㸦ࢼࣛࢸ࢕ࣈ㸧࡟ࡼࡿグ㏙ 
 ࡇࡢ㒊ศ࡛ࡣࠊࠕ᪥ᮏࡢᩥ໬ᅪ࡟࠾࠸࡚ *,0 ࡢせ⣲ࡀၥ㢟࡟࡞ࡾᚓࡿ࡜ᛮ࠺࠿ࠖ࡜ࠊࠕ᪥
ᮏே࡟࡜ࡗ࡚ *,0 ࡢせ⣲ࡀዲពⓗ࡟ཷࡅṆࡵࡽࢀࡿ㒊ศࡀ࠶ࡿ࡜ᛮ࠺࠿ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡑࢀ
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ࡒࢀࡢぢゎ࡜ࡑࡢ⌮⏤ࢆ⮬⏤グ㏙ᙧᘧ࡛ᑜࡡࡓࠋ

㸰㸬㸲 ೔⌮ⓗ㓄៖
 ᮏㄪᰝ◊✲࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ ᖺ  ᭶  ᪥࡟ྡྂᒇ㡢ᴦ኱Ꮫ೔⌮ጤဨ఍࡟࠾࠸࡚ᑂᰝࡉ
ࢀᢎㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

㸱㸬⤖ᯝ
㸱㸬㸯 ཧຍ⪅࡜⫼ᬒ᝟ሗࡢ⤖ᯝ
 ㄪᰝ࡟༠ຊࡋࡓࡢࡣ  ྡ୰  ྡ࡛ࠊᅇ཰⋡ࡣࠊࡔࡗࡓࠋࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢཧຍ⪅ࡀ
ࡍ࡭࡚ዪᛶࡔࡗࡓࡓࡵ࡟ࠊㄪᰝཧຍ⪅ࡶ 㸣ዪᛶ࡜࠸࠺⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓࠋཧຍ⪅ࡢᖺ㱋ࡣ
 ṓ࠿ࡽ  ṓ࡛࠶ࡗࡓ㸦ᖹᆒᖺ㱋  ṓࠊᶆ‽೫ᕪ 㸧ࠋ⫋ᴗࡣ 㸣ࡢཧຍ⪅ࡀ
ࠕカ⦎ࢆཷࡅࡓ㡢ᴦ⒪ἲኈࠖ࡜ሗ࿌ࡋࡓࠋ་⒪⚟♴ࡢᑓ㛛ᐙ࡜ࡋ࡚ࡢ⤒㦂ᖺᩘࡣ  ᖺ࠿ࡽ
 ᖺ࡛࠶ࡗࡓ㸦ᖹᆒᖺᩘ  ᖺࠊᶆ‽೫ᕪ 㸧ࠋᾏእ⏕άᖺᩘ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ ᖺ࠿ࡽ  ᖺ
࡛㸦ᖹᆒ  ᖺࠊᶆ‽೫ᕪ 㸧ࠊ༙ᩘࡣᾏእ⏕ά⤒㦂ࡢ࡞࠸㞟ᅋ࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓ *,0 ࡢ
⤒㦂ᅇᩘࡣ  ᅇ࠿ࡽ  ᅇ࡛㸦ᖹᆒ  ᅇࠊᶆ‽೫ᕪ 㸧ࠊࡇࢀࡶ༙ᩘࡣ *,0 ⤒㦂ࡢ࡞
࠸㞟ᅋ࡛࠶ࡗࡓࠋ

㸱㸬㸰 ๓ᥦࡢ⤖ᯝ
 ཧຍ⪅ࡢ๓ᥦࢆၥ࠺タၥࡣࠊ඲࡚ࠕ*,0 ࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ௨๓ࠊ͐ࠖ࡜࠸࠺⠇࠿ࡽጞࡲࡿ
ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋᮏㄪᰝ◊✲ࡢࢸ࣮࣐࡛࠶ࡿ᪥ᮏᩥ໬ࡸ᪥ᮏே࡟ゝཬࡋࡓࠕ*,0 ࡣ᪥ᮏᩥ໬
ࡢ୰࡛ࡶ฼⏝࡛ࡁࡿࡶࡢࡔ࡜⪃࠼࡚࠸ࡓ ࡜ࠖ࠸࠺タၥ࡟ᑐࡋ࡚ࠊࠕ඲ࡃࡑ࠺ࡣᛮࢃ࡞࠸ࠖ
࡜ᅇ⟅ࡋࡓࡢࡀ  ྡ㸦㸧ࠊࠕ࠶ࡲࡾࡑ࠺ᛮࢃ࡞࠸ࠖࡀ  ྡ㸦㸧ࠊࠕ࡝ࡕࡽ࡜
ࡶゝ࠼࡞࠸ࠖࡀ  ྡ㸦㸧ࠊࠕ࠶ࡿ⛬ᗘࡑ࠺ᛮ࠺ࠖࡀ  ྡ㸦㸧ࠊࠕᙉࡃࡑ࠺
ᛮ࠺ࠖࡀ  ྡ㸦㸧࡛ࠊຍ㔜ᖹᆒ್ࡀ  ࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠕ᪥ᮏேࢡࣛ࢖࢔ࣥࢺࡀ
*,0 ࡢࣉࣟࢭࢫ࡟ዲពⓗ࡟཯ᛂࡍࡿ࡜⪃࠼࡚࠸ࡓࠖ࡜࠸࠺タၥ࡟ᑐࡋ࡚ࠊࠕ඲ࡃࡑ࠺ࡣ
ᛮࢃ࡞࠸ ࡜ࠖᅇ⟅ࡋࡓࡢࡀ  㸦ྡ㸧ࠊࠕ࠶ࡲࡾࡑ࠺ᛮࢃ࡞࠸ ࠖࡀ  㸦ྡ㸧ࠊࠕ
࡝ࡕࡽ࡜ࡶゝ࠼࡞࠸ࠖࡀ ྡ㸦㸧ࠊࠕ࠶ࡿ⛬ᗘࡑ࠺ᛮ࠺ࠖࡀ  ྡ㸦㸧ࠊࠕᙉ
ࡃࡑ࠺ᛮ࠺ࠖࡀ ྡ㸦㸧࡛ࠊຍ㔜ᖹᆒ್ࡀ  ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢ௚ຍ㔜ᖹᆒ್ࡢ㧗࠿
ࡗࡓタၥࡣࠕ*,0 ࡀ⮬ศࡢᡂ㛗ࡢࡓࡵ࡟฼⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࡇ࡜ࢆᮇᚅࡋ࡚࠸ࡓ࡛ࠖ ࠊࠕ
඲ࡃࡑ࠺ࡣᛮࢃ࡞࠸ ࠖࠕ࠶ࡲࡾࡑ࠺ᛮࢃ࡞࠸ ࡜ࠖᅇ⟅ࡋࡓࡢࡀඹ࡟  㸦ྡ㸧࡛ ࠊࠕ
࡝ࡕࡽ࡜ࡶゝ࠼࡞࠸ࠖࡀ ྡ㸦㸧ࠊࠕ࠶ࡿ⛬ᗘࡑ࠺ᛮ࠺ࠖࡀ  ྡ㸦㸧ࠊࠕᙉ
ࡃࡑ࠺ᛮ࠺ࠖࡀ  ྡ㸦㸧࡛ࠊຍ㔜ᖹᆒ್ࡀ  ࡛࠶ࡗࡓࠋ*,0 ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ௨๓ࡢ
๓ᥦ⤖ᯝ඲ᐜࡣࠊ⾲㸯ࢆཧ↷ࠋ

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ᥦ๓ࡢ๓௨ࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺࡢ 0,* 㸯⾲
ࡃ඲ 
ᛮࡣ࠺ࡑ
࠸࡞ࢃ
ࡲ࠶
ᛮ࠺ࡑࡾ
࠸࡞ࢃ
ࡕ࡝
ゝࡶ࡜ࡽ
࠸࡞࠼
ࡿ࠶
࠺ࡑᗘ⛬
࠺ᛮ
ࡃᙉ
࠺ᛮ࠺ࡑ
ィྜ

ᆒᖹ㔜ຍ
ࣥࢽ࣮ࣞࢺࡢ 0,*㸦
㛵࡟ 0,*㸧͐๓௨ࢢ
࡚ࡋ᭷ࢆ㆑▱ࡿࡍ
ࡓ࠸














ἲ⒪⌮ᚰࡣ࡜ 0,*͐
࡚࠼⪃࡜ἲᢏ୍ࡢ
ࡓ࠸














ࡢ໬ᩥᮏ᪥ࡣ 0,*͐
ࡿࡁ࡛⏝฼ࡶ࡛୰
࠸࡚࠼⪃࡜ࡔࡢࡶ
ࡓ














஦௙ࡢศ⮬ࢆ 0,*͐
⏝฼࡚࠸࠾࡟ቃ⎔
ࡋᮃᕼࢆ࡜ࡇࡿࡍ
ࡓ࠸࡚














ᗋ⮫ࡢศ⮬ࡀ 0,*͐
࡚ࡆᗈࢆᖜࡢ⾡ᢏ
ᮃᕼࢆ࡜ࡇࡿࢀࡃ
ࡓ࠸࡚ࡋ














㛗ᡂࡢศ⮬ࡀ 0,*͐
ࡁ࡛⏝฼࡟ࡵࡓࡢ
࡜ࡇࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿ
ࡓ࠸࡚ࡋᚅᮇࢆ














࢔࢖ࣛࢡேᮏ᪥͐
ࢭࣟࣉࡢ0,*ࡀࢺࣥ
ᛂ཯࡟ⓗពዲ࡟ࢫ
ࡓ࠸࡚࠼⪃࡜ࡿࡍ















ᯝ⤖ࡢᛂ཯ 㸱㸬㸱
࡛ࡢࡶࡿࢃ⤊࡛⠇࠺࠸࡜ࠖ ࡓࡵṆࡅཷ࡟ⓗពዲࢆ͐ࠕࠊࡣ༙๓ࡢၥタ࠺ၥࢆᛂ཯ࡢ⪅ຍཧ 
ࡓ࠸ࡘࡀ್ࡢୖ௨  ෆࡢࡑࠋࡓࡗᅇୖࢆ㸲ࡣ್ᆒᖹ㔜ຍࠊ࡚࠸࠾࡟ၥタࡢ࡚඲ࠋࡓࡗ࠶
ࣛࢢࣟࣉᴦ㡢ࠖࠕ ࣥࣙࢩࢡࢲࣥ࢖ධᑟࠖࠕ ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖๓஦ࣥࣙࢩࢵࢭࣞࣉࠕࠊࡣၥタ
ࡢᚋ஦ศ㒊ࣥࣙࢩࢵࢭࢺࢫ࣏ࠖࠕ ᯒศᕫ⮬ࡢࢪ࣮࣓࢖ࠖࠕ ࣝ࣋ࣛࢺ㦂⤒ࡢࢪ࣮࣓࢖ࠖࠕ ࣒
ࡢศ㒊኱ࠊ࡛ 㸧࣮࣏ࠖࣝࣛ㸦ಀ㛵ⓗἲ⒪ࠖࠕ 㦂యࣉ࣮ࣝࢢࠖࠕ ♧㛤ᕫ⮬࡞ⓗேಶࠖࠕ ࠸ྜࡋヰ
ࡢࠖ࠺ᛮ࠺ࡑࡃᙉࠖࠕ ࠺ᛮ࠺ࡑᗘ⛬ࡿ࠶ࠕࡶ࡛୰ࠋࡓ࠸࡚ࢀࡽ࠼ᤊ࡟ⓗពዲࡀ⣲せᡂᵓ 0,*
࣓࢖ࠖࠕ ࣒ࣛࢢࣟࣉᴦ㡢ࠖࠕ ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖๓஦ࣥࣙࢩࢵࢭࣞࣉࠕࠊࡣࡢࡶࡓࡗࡔ⟅ᅇࡢࡳ
ἲ⒪ࠖࠕ 㦂యࣉ࣮ࣝࢢࠖࠕ ࠸ྜࡋヰࡢᚋ஦ศ㒊ࣥࣙࢩࢵࢭࢺࢫ࣏ࠖࠕ ࣝ࣋ࣛࢺ㦂⤒ࡢࢪ࣮
ࣛ㸦ಀ㛵ⓗἲ⒪ࠕࠊࡣࡢࡓࡗ࠿㧗ࡶ᭱ࡀ್ᆒᖹ㔜ຍࡶ࡛୰ࠋࡓࡗ࠶࡛ 㸧࣮࣏ࠖࣝࣛ㸦ಀ㛵ⓗ
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4
42.86%
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21.43%
3
0.00%
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ࢺࣛ࣋ࣝ᭱୰ࡢࢭࣛࣆࢫࢺ࡜ࡢᑐヰ 35.71%
5
࢖࣓࣮ࢪࡢ౑⏝ 7.14%
1
࢖࣓࣮ࢪࡢ⮬ᕫศᯒ 21.43%
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ࡢ *,0 ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࢆཷࡅࡿࡘࡶࡾ࡛࠶ࡿ ࡢࠖタၥ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕ࠶ࡿ⛬ᗘࡑ࠺ᛮ࠺ ࡜ࠖᅇ
⟅ࡋࡓࡢࡀ㸲ྡ㸦㸧ࠊࠕᙉࡃࡑ࠺ᛮ࠺ࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓࡢࡀ㸵ྡ㸦㸧࡛ࠊຍ㔜ᖹᆒ
್ࡣ  ࡛࠶ࡗࡓࠋ௒ᚋࡢ GIM ࡜ࡢ㛵ࢃࡾࡢ⤖ᯝࡣࠊ⾲㸴ࢆཧ↷ࠋ
⾲㸴㸸௒ᚋࡢ GIM ࡜ࡢ㛵ࢃࡾ
1. ඲ࡃ
ࡑ࠺ࡣᛮ
ࢃ࡞࠸
2. ࠶ࡲ
ࡾࡑ࠺ᛮ
ࢃ࡞࠸
3. ࡝ࡕࡽ
࡜ࡶゝ࠼
࡞࠸
4. ࠶ࡿ⛬
ᗘࡑ࠺ᛮ
࠺
5. ᙉࡃࡑ
࠺ᛮ࠺
ྜィ ຍ㔜ᖹᆒ
⚾ࡣಶேⓗ࡞ GIM
ࢭࢵࢩࣙࣥࢆ௒ᚋཷ
ࡅࡿࡘࡶࡾ࡛࠶ࡿ
0.00%
0
0.00%
0
7.14%
1
42.86%
6
50.00%
7 14 4.43 
⚾ࡣḟࡢ GIM ࢺࣞ
࣮ࢽࣥࢢࢆཷࡅࡿࡘ
ࡶࡾ࡛࠶ࡿ
0.00%
0
0.00%
0
21.43%
3
28.57%
4
50.00%
7 14 4.29 
⚾ࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ๓
࡟ᣢࡗ࡚࠸ࡓᮇᚅࡣ
‶ࡓࡉࢀࡓ
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
42.86%
6
57.14%
8 14 4.57 
㸱㸬㸳 ⮬ᕫࡢㄒࡾ㸦ࢼࣛࢸ࢕ࣈ㸧࡟ࡼࡿグ㏙ࡢ⤖ᯝ
 ࠕ᪥ᮏࡢᩥ໬ᅪ࡟࠾࠸࡚ GIM ࡢせ⣲ࡀၥ㢟࡟࡞ࡾᚓࡿࠖ㒊ศ࡟ࡘ࠸࡚⮬⏤グ㏙࡬ࡢタ
ၥ࡟ᑐࡋ࡚ࠊࠕ࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺グ㏙ᅇ⟅ࢆ㝖ࡃ࡜ࠊ㸵ྡࡀᅇ⟅ࡋࡓࠋၥ㢟࡟࡞ࡾᚓࡿ㒊ศࡢᅇ
⟅ࢆせ⣙ࡍࡿ࡜ࠊࠕឤ᝟ࡸ࢖࣓࣮ࢪࢆゝㄒ໬ࡍࡿసᴗ ࠖࠊࠕ࢟ࣜࢫࢺᩍᩥ໬࡟ᇶ࡙࠸ࡓ㑅᭤ ࠖࠊ
ࠕすὒ㡢ᴦᩥ໬(ࢡࣛࢩࢵࢡ㡢ᴦ)㸦ࠖ㸰ྡࡀᅇ⟅㸧ࠊࠕLSD ࡢ௦ࢃࡾ࡟㡢ᴦࢆ౑࠺࡜࠸࠺Ṕྐ ࠖࠊ
ࠕኚᛶព㆑≧ែ 㸦ࠖ㸰ྡࡀᅇ⟅㸧ࠊࠕ௓ධࡢ௙᪉࡟ᩥ໬ⓗ㓄៖ࡀᚲせ㸦᪥ᮏࡢ≀ㄒࡸ᐀ᩍ≉࡟
௖ᩍ࡞࡝ࢆࢭࣛࣆࢫࢺࡣᏛࡪ࡭ࡁ㸧ࠖࠊࠕ཯♫఍ⓗ࡞᐀ᩍ㸦Ὑ⬻ࠊ࢝ࣝࢺ㸧ࡢᙳ㡪㸦㐃᝿㸧ࠖ
㸦㸱ྡࡀᅇ⟅㸧ࠊࠕ࢖࣓࣮ࢪࡢ୰࡜ࡣゝ࠼ࠊᑐᓖࠊ┤㠃ࡢ௙᪉ࡀᑡࡋ┤᥋ⓗࠖ࡜࠸࠺ࡶࡢࡀ
࠶ࡗࡓࠋ
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 ࡲࡓࠕ᪥ᮏே࡟࡜ࡗ࡚ GIM ࡢせ⣲ࡀዲពⓗ࡟ཷࡅṆࡵࡽࢀࡿࠖ㒊ศ࡟ࡘ࠸࡚⮬⏤グ㏙
࡛ࡣࠊ㸶ྡࡀᅇ⟅ࡋࡓࠋዲពⓗ࡟ཷࡅṆࡵࡽࢀࡿ㒊ศࡢᅇ⟅ࢆせ⣙ࡍࡿ࡜ࠊࠕḢ⡿(≉࡟࢔
࣓࡛ࣜ࢝)ᗈࡲࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࠊḢ⡿⮳ୖ୺⩏ࡢ᪥ᮏே࡟࡜ࡗ࡚ࡣ㨩ຊⓗ ࠖࠊࠕ୍ぢཷືⓗ㡢
ᴦ⒪ἲ࡟ࡳ࠼ࡿࡢ࡛ࠊ⬟ືⓗ࡞㡢ᴦࡘࡃࡾ࡬ࡢཧຍ࡬ࡢ᢬ᢠឤࡀ࠶ࡿே࡟ࡶධࡗ࡚ࡁࡸࡍ
࠸ ࠖࠊࠕ㸳㸮ᡯ௨ୗࡢேࠎ࡟ࡣዲពⓗ࡟ཷࡅṆࡵࡽࢀࡿ͐ࠋ㏆ᖺ㸦ࡢ㸧ࠊ᪥ᮏேࡢⱝ⪅ࡓࡕ㸦ࡣ㸧
͐ࠋ͐࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢࡋࡗ࠿ࡾࡋࡓ͐ಶู໬ࡣ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸͐ࠋ 㸦ࡑࡢࡓࡵ㸧⮬ᕫ⫯
ᐃឤࡀ࠶ࡾࠊ⮬ᕫỴᐃࡢ࡛ࡁࡿ⮬ᡃࢆᣢࡘಶࡀࠊ͐ᚲせࡔ࡜ᛮ࠺ࡢ࡛ࠊ௒ᚋࠊ͐Ḣ⡿ࡢࡼ
࠺࡟࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢࡸᵝࠎ࡞ࢭࣛࣆ࣮ࡣᚲせ࡟࡞ࡿ ࠖࠊࠕࡍ࡛࡟㧗㱋⪅ࡸᏛ⏕࡟チࡉࢀࡿ⠊
ᅖෆ࡛౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ኱ኚ࡟᭷ຠ࡛࠶ࡿࠋ≉࡟㧗㱋⪅ࡣே⏕ࡢᡓதయ㦂ࢆྵࡵࡓⰌ㞴㎞
ⱞࢆ஌ࡾ㉺࠼࡚࠸ࡿ᪉ࡀከࡃࠊ୎ᑀ࡞ㄏᑟ࡛⮬ศྐࢆࡓ࡝ࡿ᪉ࡶከ࠸ ࠖࠊࠕ᪥ᮏ࡛ࡣዪᛶࢆ
୰ᚰ࡟[ᚰ]࡟⯆࿡ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿேࡀ㠀ᖖ࡟ከ࠸ࡢ࡛ࠊ㡢ᴦࢆ౑ࡗ࡚ᚰࡢ୰ࢆᩚ⌮ࡋࠊ⮬ᕫ
Ὕᐹࢆᅗࡿࡇ࡜ࡣ㠀ᖖ࡟ከࡃࡢே࡟ཷࡅධࢀࡽࢀࡸࡍ࠸ ࠖࠊࠕࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢࢸ࣮࣐࡟ࡼࡗ࡚
ࡣࠊすὒ㡢ᴦࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ⮬↛ࡢ㡢࡞࡝ࡶධࢀࡿ࡜௚ࡢᩥ໬ᅪ࡟ࡶᗈࡀࡿ ࠖࠊࠕධࡾཱྀࡀࣜ
ࢫࢽࣥࢢ࡛࠶ࡾ࡞ࡀࡽࡶࠊ࡜࡚ࡶ῝࠸య㦂ࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜ ࠖࠊࠕࣉࣟࢭࢫ࡛ࡣᙉせࡉࢀࡎࠊࢡ
ࣛ࢖࢔ࣥࢺࡢ⮬⏤࡛࠶ࡿࡇ࡜ ࠖࠊࠕ㡢ᴦయ㦂ࡀឤ᝟ⓗ࡞⮬ᕫࢆチࡋࠊឤ᝟ࢆゎᨺࡋ࡚ࡃࢀࡿ
ࡇ࡜ ࠖࠊࠕឤ᝟ࢆᢚ࠼ࡀࡕ࡞᪥ᮏேࠊ⮬ศࡢ᰾ᚰ(⮬ศࡀఱ⪅࡞ࡢ࠿)ࡀศ࠿ࡽ࡞࠸ഴྥ࡟࠶
ࡿே㐩࡟᭷ຠ ࠖࠊࠕ᪥ᮏே࡜ࡋ࡚ࠊ⮬㌟ࡢ᝿࠸ࢆ᫂☜࡟ゝⴥ࡛⾲ࡍࠊ࡜࠸࠺ࡢࡀⱞᡭ࡞㠃ࡀ
࠶ࡿ࡜ឤࡌࡿࠋ࢖࣓࣮ࢪࡸ࣐ࣥࢲࣛࢆ㏻ࡋ࡚ࠊゝㄒ࡟࡞ࡽ࡞࠸ឤ᝟ࡸ᝿࠸ࢆࠊ୍ᗘࡲࡿࡈ
࡜⾲⌧ࡍࡿࡇ࡜࡛Ὕᐹࡀ῝ࡲࡾࠊゝㄒ໬ࡀࡋࡸࡍࡃ࡞ࡿࠖ࡜࠸࠺ࡶࡢࡀ࠶ࡗࡓࠋ
㸲 ⪃ᐹ
 14 ྡ࡜࠸࠺ᑡ࡞࠸ᩘ࡛ࠊࡲࡓカ⦎ࢆཷࡅࡓዪᛶ㡢ᴦ⒪ἲኈ࡜࠸࠺೫ࡗࡓࢧࣥࣉ࡛ࣝࡣ࠶
ࡿࡀࠊ⯆࿡῝࠸ࢹ࣮ࢱࡀᚓࡽࢀࡓࠋࠕ๓ᥦ ࡜ࠖࡋ࡚ᮏㄽᩥࡢࢸ࣮࣐࡛࠶ࡿ᪥ᮏᩥ໬ࡸ᪥ᮏே
࡟ゝཬࡋࡓタၥ㸦ࠕ*,0 ࡣ᪥ᮏᩥ໬ࡢ୰࡛ࡶ฼⏝࡛ࡁࡿࡶࡢࡔ࡜⪃࠼࡚࠸ࡓࠖࡸࠕ᪥ᮏேࢡ
ࣛ࢖࢔ࣥࢺࡀ *,0 ࡢࣉࣟࢭࢫ࡟ዲពⓗ࡟཯ᛂࡍࡿ࡜⪃࠼࡚࠸ࡓ 㸧࡛ࠖ ࡣࠊຍ㔜ᖹᆒ್ࡣẚ㍑
ⓗపࡃࠊࡇࡢᢏἲࡢ᪥ᮏே࡬ࡢ㐺ᛂ࡟ᑐࡍࡿ஦๓ࡢᮇᚅࡀప࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿࠋࡋ
࠿ࡋ࡞ࡀࡽಶேⓗ࡞ࠕ཯ᛂࠖ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ*,0 ࡢ࠸ࡎࢀࡢᵓᡂせ⣲࡟ࡶዲពⓗ࡟཯ᛂࢆ♧
ࡍཧຍ⪅ࡀከ࠿ࡗࡓࠋࡲࡓࠕ῝࠸య㦂 ࢆࠖࡋࡓேࡸࠕ⮬ศ࡟㛵ࡍࡿὝᐹࢆᚓࡓ ேࠖࡶከࡃࠊ
ࡇࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ࡟ཧຍࡋࡓேࡀࠊ*,0 ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡟ᙉࡃ཯ᛂࡋࡓࡇ࡜ࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿࠋࡲ
ࡓ *,0 ࡟ᑐࡍࡿࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢᚋࡢࠕጼໃ ࡟ࠖࡘ࠸࡚ࡶࠊࠕ඲⯡ⓗ࡟ *,0 ࡀ᪥ᮏேࢡࣛ࢖࢔ࣥ
ࢺ࡟ᑐࡋ࡚ࡶ᭷⏝ ࠖࠊࡲࡓࠕ*,0 ࡢ㡢ᴦࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ౑⏝ࡣ᪥ᮏேࢡࣛ࢖࢔ࣥࢺ࡟ᑐࡋ࡚㐺
ษࠖ࡜ぢ࡞ࡋ࡚࠸ࡿேࡶẚ㍑ⓗከ࠿ࡗࡓࠋ୍᪉࡛ࠕ*,0 ࢆ᪥ᮏேࢡࣛ࢖࢔ࣥࢺ࡟ᑐࡋ࡚౑
࠺ሙྜࡣࠊ᪥ᮏᩥ໬࡟ἢࡗࡓ㐺⏝ࡀᚲせࠖ࡜ࡍࡿேࡶẚ㍑ⓗከࡃࠊཧຍ⪅ࡀ⮬ศࡢ *,0 ࡟
ᑐࡍࡿዲពⓗ࡞཯ᛂ࡜ࠊ᪥ᮏே඲⯡࡬ࡢ㐺ᛂࢆศࡅ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿࠋࡓࡔࡑࡢ㐺
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ᛂࡀఱ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕ᪥ᮏேࢡࣛ࢖࢔ࣥࢺ࡟࡜ࡗ࡚ཷࡅධࢀࡿࡇ࡜ࡀ㞴ࡋ࠸࡜
ᛮࢃࢀࡿせ⣲ࠖ࡟ᑐࡍࡿᅇ⟅࡟ࡤࡽࡘࡁࡀぢࡽࢀࠊࡣࡗࡁࡾࡋ࡞࠿ࡗࡓࠋ⮬ᕫࡢㄒࡾ㸦ࢼ
ࣛࢸ࢕ࣈ㸧࡟ࡼࡿグ㏙㒊ศ࡜↷ྜࡍࡿ࡜ࠊࠕ࣐ࣥࢲࣛࡸࡑࡢ௚ࡢ๰సάື ࡜ࠖグ㏙ࡍࡿேࡣ
࠸࡞࠿ࡗࡓࡀࠊࠕኚᛶព㆑≧ែࠖ࡜ࠕࢺࣛ࣋ࣝ᭱୰ࡢࢭࣛࣆࢫࢺ࡜ࡢᑐヰࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊグ
㏙࡟࠾࠸࡚ࡶࠊࡑࢀࡽࡀ㞀ቨ࡜࡞ࡿࡇ࡜ࢆ♧၀ࡋࡓேࡀ」ᩘ࠸ࡓࠋ≉࡟ࠕኚᛶព㆑≧ែࠖ
࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕ཯♫఍ⓗ࡞᐀ᩍ㸦Ὑ⬻ࠊ࢝ࣝࢺ㸧ࡢᙳ㡪㸦㐃᝿㸧ࠖ ࡀ GIM ࡢ᪥ᮏ࡬ࡢᑟධ
࡟㞀ቨ࡜࡞ࡾ࠺ࡿ࡜ࡋࡓேࡀ㸵ྡࡢᅇ⟅⪅ࡢ࠺ࡕ㸱ྡ࠸ࡓࠋࡇࢀࢆ⪃៖ࡍࡿ࡜ࠊࠕኚᛶព㆑
≧ែࠖ࡬ࡢၨⓎ࡜⌮ゎࡢಁ㐍࡟ࠊ༑ศ࡞᫬㛫ࢆ࠿ࡅࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

㸳 ௒ᚋࡢㄢ㢟
 ๓㏙ࡢ㏻ࡾࠊᮏㄪᰝ⤖ᯝࡣ 14 ྡ࡜࠸࠺ᑡ࡞࠸ᩘ࡛ࠊࡲࡓカ⦎ࢆཷࡅࡓዪᛶࡢ㡢ᴦ⒪ἲ
ኈ࡜࠸࠺೫ࡗࡓࢧࣥࣉࣝ࡟ࡼࡾฟࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ௒ᚋࡣࠊࡼࡾከࡃࡢࠊ⏨ዪࡢࣂࣛࣥ
ࢫࡢ࡜ࢀࡓ㡢ᴦ⒪ἲࡢᑓ㛛ᐙ࡛ࡣ࡞࠸ேࢆᑐ㇟࡟ㄪᰝࢆࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ௒
ᅇࡢ⤖ᯝ࡛ࡣࠕ*,0 ࡢ㡢ᴦࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ౑⏝ࡣ᪥ᮏேࢡࣛ࢖࢔ࣥࢺ࡟ᑐࡋ࡚㐺ษࠖ࡜ぢ࡞
ࡋ࡚࠸ࡿேࡶẚ㍑ⓗከ࠿ࡗࡓࡀࠊᮏㄪᰝ◊✲ࡢཧຍ⪅ࡣ඲࡚すὒ㡢ᴦ࡟㥆ᰁࡳࡢ࠶ࡿ㡢ᴦ
⒪ἲኈ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ௒ᚋࡣすὒ㡢ᴦ࡟㥆ᰁࡳࡢ࡞࠸ே࠿ࡽࡢㄪᰝࡶᚲせ࡟࡞ࡿࠋ஦ᐇࠊ⮬
ᕫࡢㄒࡾ㸦ࢼࣛࢸ࢕ࣈ㸧࡟ࡼࡿグ㏙㒊ศ࡛ࠕすὒ㡢ᴦᩥ໬(ࢡࣛࢩࢵࢡ㡢ᴦ)ࠖࡀၥ㢟࡟࡞
ࡾ࠺ࡿ࡜ᅇ⟅ࡋࡓேࡀ㸰ྡ࠸ࡿࡇ࡜ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊࡼࡾከࡃࡢ⫼ᬒࢆᣢࡘே࡜ࡢㄪᰝࡀồࡵࡽ
ࢀࡿࠋࡉࡽ࡟௒ᅇࡢᑐ㇟ࡣࠊึ⣭ࡢయ㦂ⓗࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࢆ㏻ࡌ࡚ࡢ GIM ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊࣞ
࣋ࣝ II㸦୰⣭㸧ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࡸࠊࣞ࣋ࣝ III㸦ୖ⣭㸧ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ࡟࠾ࡅࡿࢹ࣮ࢱ࡛ኚ໬
ࡀ࡞࠸࠿ࡶ᳨ドࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
㸴 ⤊ࢃࡾ࡟
 GIM ࣞ࣋ࣝ I ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢཧຍ⪅⮬㌟ࡢ GIM ࡟ᑐࡍࡿ཯ᛂࡣࠊ㠀ᖖ࡟ዲពⓗ࡞ࡶࡢࡀ
ከ࠿ࡗࡓࠋࡲࡓࠕ᪥ᮏே࡟࡜ࡗ࡚ GIM ࡢせ⣲ࡀዲពⓗ࡟ཷࡅṆࡵࡽࢀࡿࠖ㒊ศ࡟ࡘ࠸࡚
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